






Globalno ratište i glasovi iz pustinje
Sažetak
Pojmom autoritarnosti u tekstu se nastoji osvijetliti autoritarna politička i vojna djelova­
nja država koje zanemaruju pravne i moralne dosege suvremene civilizacije te se na taj 
način želi »obuhvatiti vrijeme« pojmovima kao što su propaganda,	rat	i terorizam. U pro­
mišljanja o ratu uvode se teze Sigmunda Freuda, Ericha Fromma, Claudea Lévi-Straussa, 
Friedricha Nietzschea, Noama Chomskoga i drugih autora koji ratu »proširuju okvire«. Iz 
tako proširenoga konteksta promatraju se fenomeni »globalnoga rata« i »medijskoga rata« 
te posebno teroristički napad u Parizu 2015 godine. Želja je pokazati novu/staru ulogu 





















New Tactics of Global War. Reflections on the 
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strukturi	 mnogih	 društava	 (i	 njegovih	 institucija)	 okupljanih	 oko	 stupova	
autoritarne	strukture	plemenskog	 i	obiteljskog	oca.	No	stara	Freudova	 teza	
o	 tiraniji	 oca	 prvobitne	 horde,	 iznesena	 u	 djelu	Totem i tabu,	 danas	može	
biti	dopunjena	promišljanjem	uloge	(skrivenog,	medijski	oblikovanog)	Nad-
naravnog	u	oblikovanju	 ljudskih	 zajednica,	odnosno	oblikovanju	 zajednica	








padne	noć.7	No	životinje	ne	 treba	promatrati	 kao	objekte	koji	 su	 stariji	 od	
bogova	 jer	 je	 riječ	o	 razvoju	 ideje	božanskoga,	o	onome	 što	Schelling	na-
ziva	»zbiljskim	momentom	 teogonijskog	procesa«,	kako	 to	pokazuje	Lévi-
Strauss.8





















































Identitet i nasilje	i	Identitet i identiteti	objav-
ljena	u	knjizi	Seada	Alića	Masmediji: zatvor 
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Erich	Fromm,	Dogma o Kristu. Bit ćete kao 









klase.«	 Vidi:	 E.	 Fromm,	 Dogma o Kristu. 










radoks	 vlasti«,	 ali	 i	 na	Waltera	 Lippmanna:	




demokracije’.	 Ideja	 je	 s	mnogo	 entuzijazma	
prihvaćena	u	poslovnim	krugovima	–	posta-
la	je	glavna	preokupacija	industrije	za	odno-
se	 s	 javnošću,	 čija	 je	 vodeća	 figura	Edward	
Bernays	opisao	‘izmudrivanje	pristanka’	kao	
stvarnu	 esenciju	 demokracije.«	 Vidi:	 Noam	





R.	Weingast,	 Violence and Social Orders. A 
Conceptual Framework for Interpreting Re­

















































nja	Boga	 kakve	 provode	 interesne	 grupe,	 odnosno	 države.	 Svaki	 »savez	 s	
Bogom«	naroda,	države	ili	grupe	ljudi	vodi	isključivosti.	Nela	Gašpar,	osim	
Schillebeeckxove	misli,	ističe	i	vrlo	zanimljivu	misao	Johanna	Baptista	Met-






vremena	 povijesti	 imala	 svoje	 snažnije	 ili	manje	 snažne	 oblike	 postojanja,	









vijest	 zapravo	 povijest	 smjenjivanja	 autoritarnog	 i	 demokratskog	 (a	 sve	 to	
na	temelju	tehnike	koja	dominira	određenim	vremenom),	ne	možemo	se	ne	
složiti	 da	 su	 nerijetko	 fenomeni	 koji	 su	 najavljivani	 kao	 emancipatorski	 u	
osnovi	donosili	samo	nove	oblike	neslobode,	odnosno	»samo	prefinjeniji	vid	
starog	ropstva«.




































O	 tome	 te	 o	 odnosu	 religija	 i	 nasilja	 usp.	
npr.:	Nela	Gašpar,	»Nasilje	među	 religijama	
i	‘memoria	passionis’.	Međureligijski	dijalog	












ma	 svih	 triju	 velikih	monoteističkih	 religija	
koje	 su,	 kako	 ističe	 J.	 B.	 Metz,	 opečaćene	
svojom	 povijesnom	 izdajom	 tog	 temeljnoga	
aksioma,	prema	kojemu	 je	 spomen	na	Boga	




Johann	 Baptist	 Metz,	 Politička teologija: 
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Apstraktna	 inteligencija	 postaje	 mjerilom	
kvalitete	ljudskoga	duha,	a	zbog	svoje	prirode	
prerasta	u	sredstvo	koje	će	se	koristiti	protiv	














































danas	 sluša	 ili	 gleda	 što	 i	 kako	ćete	govoriti	 u	medijima),	 ali	 svi	 o	 svemu	
imaju	 svoj	dojam	 i	 svoje	mišljenje.	Drugi	 je	uspostavljanje	 sve	većeg	 jaza	




























































liranja	 u	 oblik	 demokracije	 kad	 kaže:	 »Pro-
paganda	 je	 demokraciji	 isto	 što	 i	 nasilje	 to-
talitarizmu.	 Tehnike	 su	 izbrušene	 u	 visoku	
umjetnost,	daleko	iznad	bilo	čega	o	čemu	je	
Orwell	 sanjao.	Aparat	zamišljene	 različitosti	
u	 mišljenju,	 kakav	 inkorporira	 doktrine	 Dr-
žavne	 religije	 i	 eliminira	 racionalnu	kritičku	
diskusiju.«	 Vidi:	 N.	 Chomsky,	 Mediji, pro­
paganda i sistem,	str.	41.	No	nedostaje	korak	
koji	 pokušavamo	 sugerirati	 u	 ovom	 radu,	 a	
to	je	masmedijska	»oltarizacija«	proizvodnje	
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prostore	suradnje	 i	 razumijevanja.	 Ideja	boga,	koliko	god	bila	 ideja	nečega	
isključivog,	nije	razlog	ni	pravi	povod	ni	terorizmu	ni	ratovima	kojima	svje-
dočimo.	Namjera	je	ovog	teksta	pokazati	da	sekularnom	društvu	neokoloni-



























redakciju	Charlieja	Hebdoa,	 nedvojbeno	 je	 pokazao	 da	 su	 prošla	 vremena	
kada	se	rat	događao	samo	nekome	drugome.	U	srcu	Europe	odjekuju	eksplo-
zije,	 a	 obučeni	 profesionalci	 nasumce	 pucaju	 po	 građanima	Pariza.	Mediji	
još	jednom	nekritički	i	unisono	proizvode	osjećaj	krivnje	u	svima	onima	koji	




















Masmediji	 su	 sredstva	 proizvodnje	 krivnje,	 sredstva	 dubinskih	 utjecaja	 na	
psihologije	 svojih	 konzumenata.	Oni	 su	 sredstva	 onemogućavanja	 kritičke	












Pod	 svaku	 cijenu.	 Pariška	 teroristička	 prezentacija	 bolno	 je	 upozorenje	 da	
u	globalnom	selu	neće	stradavati	samo	rubna	područja:	sudbinu	zavođenja,	













































zbivanja	u	Siriji	 (kada	bi	 ih	 ikada	 itko	mogao	 izmjeriti)	 dobrano	potvrdila	
dobivene	rezultate.	Istovremeno,	samo	je	1–2	%	terorističkih	napada	u	Europi	
religijski	motivirano.	To	nije	spriječilo	Francuze	da	upriliče	javno	spaljivanje	




























Pravo	 je	 zločinca	 da	 bude	 kažnjen	 –	 jedan	 je	 od	 bitnih	 stavova	Hegelove	




























The concept of authoritarianism is used in the text as a way to shed light on the authoritarian 
political and military activities of those countries that ignore the modern civilisation’s legal and 
moral achievements in an attempt to “envelop time” in concepts such as propaganda,	war and 
terrorism. Reflections on war include theses by Sigmund Freud, Erich Fromm, Claude Lévi-
Strauss, Friedrich Nietzsche, Noam Chomsky, and other authors who “expand the framework” 
of war. This broadened context is then used in order to observe the phenomena of “global war” 
and “media war”, and the terrorist attack in Paris. The goal is to highlight the new/old role of 
the mass media’s “manufacturing consent”, and to clarify the role and power of media in the 










»Kad	 su	 se	 lokalna	 crkva	 i	 ostali	 krivovjer-
ci	 u	 srednjoameričkim	 zonama	 američkog	
utjecaja	 suprotstavili	 tradicionalnom	 režimu	
nasilja	i	represije,	Reaganova	je	vlada	reagi-
rala	pokretanjem	‘rata	protiv	terorizma’,	pro-
glašenog	 čim	 je	 1981.	 godine	 ušao	 u	Bijelu	
kuću.	Nimalo	neočekivano,	američka	se	 ini-
cijativa	istog	trenutka	pretvorila	u	terorističko	
ratovanje	 –	 pohod	 obilježen	 krvoprolićem,	
mučenjem	i	divljaštvom	–	koje	se	ubrzo	pro-
širilo	i	na	druge	svjetske	regije.«	Vidi:	Noam	
Chomsky,	Hegemonija ili opstanak: američ­
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